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Pernikahan usia dini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh wanita pada usia kurang dari
20 tahun. Berdasarkan data KUA di Kecamatan Cilacap Utara tahun 2016, wanita PUS yang menikah
usia dini sebanyak 9,3%, dengan persentase di setiap Kelurahan yaitu 22,5% Kelurahan Gumilir,
25,4% Kelurahan Mertasinga, 35,2% Kelurahan Tritih Kulon, 12,7% Kelurahan Karang Talun, dan 4,2%
Kelurahan Kebon Manis. Kabupaten Cilacap peringkat ke 7 untuk kematian Ibu. Tujuan penelitian ini
adalah menganalisis hubungan beberapa faktor wanita PUS dengan pernikahan usia dini di
Kecamatan Cilacap Utara .
Jenis penelitian ini adalah explanatory research dengan desain cross sectional study. Populasi
penelitian adalah 765 wanita PUS dan jumlah sampel 119 wanita PUS yang menikah pada Januari-
Desember tahun 2016 dan tercatat di KUA Kecamatan Cilacap Utara. Sampel diambil dengan cara
probability sampling. Analisis data menggunakan analisis univariat, analisis bivariat dengan uji chi-
square (α=5%) dan analisis multivariate menggunakan regresi logistik. Hasil analisis univariat
menunjukkan 56,3% wanita PUS pada kelompok pendidikan lanjut, 64,7% pendidikan orang tua pada
kelompok pendidikan dasar, 56,3% ekonomi orang tua rendah, 56,3% wanita PUS dengan pergaulan
bebas buruk, 68,1% budaya mendukung pada pernikahan usia dini, dan 47,1% wanita PUS menikah
usia dini. Hasil analisis chi-square ada hubungan pendidikan wanita PUS (p-value= 0,001), pendidikan
orang tua (p-value= 0,001), ekonomi orang tua (p-value= 0,001), pergaulan bebas wanita PUS (p-
value= 0,018) dan budaya (p-value= 0,007) dengan pernikahan usia dini. Hasil analisis multivariat
menunjukkan ada pengaruh pendidikan wanita PUS (exp B=13,800), pergaulan bebas wanita PUS
(exp B=4,491), pendidikan orang tua (exp B=4,129) dengan pernikahan usia dini.
Saran untuk mengecilkan terjadinya pernikahan usia dini yaitu pemerintah Kabupaten Cilacap perlu
menggalakkan wajib belajar 12 tahun, perlunya pengawasan orang tua kepada anak perempuanya
dalam bergaul dan memilih teman lawan jenisnya
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